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In the year 2008, we made tremendous endeavors on art designing, cover 
changing and new layout to give readers a sense of quality. On the content of the 
journal, in addition to the two regular columns, we planned for each issue a 
cover-story-like special report containing several related articles to give an in-depth 
study on a specific topic. We did this to intrigue the reader and to enhance the 
academic value of the journal in the hope of avoiding the stereotypic impressions a 
government-issued publication may give. In 2008 we published four issues and in Vol. 
9.2 (March) the special report consisted of two topics: “The Spatial Changes as 
Experienced by Taiwanese Businessmen under Globalization and Their Adjustments” 
and “Participatory Governance.” They are selected from “A Report on the Hot and 
Promising Research Topics in Humanities.” The special report intended to explore the 
supply chain and space flowing under the economic changes, along with the industrial 
cluster, space connecting and activities of Taiwanese businessmen from the 
globalization point of view. Vol. 9.3 (June) focused on “Experience on How to Apply 
a Long Term Research Plan” and it included minor topics such as “How to Keep 
Abreast of the Latest Trend in the Field of Foreign Language?” “Giving Priority to the 
Trends of Research is Only a Point of Departure for Outstanding Academic 
Successes” and also put emphasis on originality and academical mainstay. The topic 
of the special report in Vol. 9.4 (September) is “Programs of Guidance and 
Counseling for Fledgling Scholars,” including the minor topics such as “The 
Importance of Good Mentors and Senior Scholars’ Guidance” and “How to Find an 
Appropriate Mentor?” Vol. 10.1 (December) dealt with the topic of “Interaction 
between Bio-technology and the Fields of Humanities and Social Sciences,” 
discussing the influence of bio-technology on social culture. Many scholars in the 
field of humanities and social sciences have been drawn to it, and they achieve great 
success by interacting closely with the study groups abroad. 
Besides helping publicize and promote the policy and important academic trends 
recommended by the Department of Humanities and Social Sciences of National 
Science Council, we opened up some special topics never reported before, such as 
“Recommending Good Books,” “On Well-known International Associations” and so 
on. In Vol. 9.4 we had a new topic “From the Natural Science Point of View,” written 
by scholars in the field of natural sciences to offer their perspectives for the advice of 
scholars in the field of humanities and social sciences. 
 
三、計畫緣由與目的 















































































由英國經濟與社會研究理事會(Economic and Social Research Council, ESRC)資助
的三年期大規模研究計畫，自 2007 年 9 月開始執行，由劍橋大學社會人類學系





























人文學研究中心 2007 年成果報告／黃宣範 








































































































































從無到有：Intemational Joumal of Design 創立過程之反思／陳玲鈴、莊雅量 
































Technology and Society，簡稱 STS)的學者，以台灣為基地，由國科會資助，並結
合亞、歐、美、澳等國之學者，於 2007 年 12 月創刊 East Asian Science, Technology 




International Journal of Design。該期刊在國科會支持下創立，由國內跨校之設計
學會出版。自 2007 年 4 月第一期出版以來，已經發行五期。這兩本在台灣編輯
出版的學術期刊，成功地打進國際學術圈內，並獲得相當熱烈的迴響，其籌備過
程與編輯理念，對於國內學術刊物的主編應該具有重要參考意義。 
 
本年度四期《簡訊》能如期出刊，且每期都能有主題、可讀性極高，這都要
歸功於國科會人文處 97 年度所有學門召集人、各學門相關學會理事長或負責同
仁、國科會人文處所有承辦同仁之鼎力協助。由於大家群策群力，簡訊編輯工作
方得以順利進行。 
